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ABSTRACT
ABstract
:Maya Ferdina Putri :Kedokteran Gigi
:Motivation of Usage Fixed Orthodontic Appliance On College Students Dentistry Courses Unsyiah 2006-2009.
Orthodontic is the branch of dentistry science that studies the growth and development especially jaw and facial bones that may
affect the position of teeth. Orthodontic treatment using two kinds of devices, there are fixed appliance and removable appliance, it
is generally accepted that the main benefit of orthodontic treatment relates to improvements in oral function , oro-facial aesthetics
and thus to improved improving psychosocial status, the aim of this study was to measure dentistry student in Syiah Kuala
University motivation to undergo orthodontic treatment. The study was an descriptive research using cross-sectional survey. The
subjects of this study was 62 students of dentistry in Syiah Kuala University 2006-2009 who wearing of fixed orthodontic
appliances. The method of this study was questionnaire related motivating student seeking orthodontic treatment in aesthetic
concern, improvements oral health and psychologic impact. The results of the study show that The most important motivating factor
that influences student in seeking orthodontic treatment was to aesthetic concern 85,5%, 30,7% for improving oral health and 46%
for improving psychologic reason.
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Ortodonti adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tumbuh kembang terutama rahang dan tulang wajah yang dapat
mempengaruhi posisi gigi. Dalam Perawatan ortodonti terdapat 2 jenis alat yang digunakan yaitu alat ortodonti cekat dan ortodonti
lepasan. Secara umum manfaat dari perawatan ortodonti adalah untuk meningkatkan kesehatan mulut, estetika wajah, dan
meningkatkan status psikososial. Tujuan penelitian adalah untuk mengukur motivasi mahasiswa kedokteran gigi Universitas Syiah
Kuala dalam melakukan perawatan ortodonti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan cross sectional survey. Subjek
penelitian ini adalah 62 orang mahasiswa yang sedang memakai alat ortodonti cekat. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner
yang dirancang untuk melihat motivasi mahasiswa dalam memakai alat ortodonti cekat yang berkaitan dengan estetika, perbaikan
kesehatan mulut dan dampak psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor motivasi yang paling penting yang
mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan perawatan ortodonti cekat adalah untuk estetika sebesar 85,5%, meningkatkan fungsi
kesehatan mulut 30,7% dan psikologis sebesar 42%.
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